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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LIMA  (5) SOALAN DI DALAM 
DUA (2) HALAMAN. 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1)  wajib dijawab dan DUA (2) soalan lain. 
 
 
1. Geografi masa kini merujuk kepada pertalian di antara ruang dari lokal ke global 
dalam sub bidang geografi budaya, alam sekitar, sosio-ekonomi dan politik.  
Dengan merujuk kepada sumbangan seorang atau lebih ahli geografi 
kontemporari, bincangkan tiga konsep baru dan mengaitkannya dengan falsafah, 







2. Dengan merujuk kepada satu contoh sistem dalam geografi, bincangkan tujuh ciri 





3. Debat utama dalam pemikiran geografi adalah bahawa bidang geografi dicirikan 
oleh pendekatan yang berkonflik.  Bincangkan dan sokong hujah-hujah anda 












4. Apakah asas (fundamentals) geografi sebagai satu disiplin asing dalam 1990-an?  







5. Peter Gould menyarankan dalam artikel di AAAG bahawa, “ahli geografi patut 
membiarkan data menjelaskan sendiri (data speak for themselves).”  Bincangkan 
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